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Kivonat: Cikkünkben egy olyan webhelyet mutatunk be, amelyen több korábbi 
projekt keretein belül számos kisebb uráli nyelvre készített morfológiai elem-
zket, szóalak-generátorokat és korpuszokat tettünk elérhetvé. Az elemzések a 
webes felületen egy morfológiai és szemantikai egyértelmsít eszköz formá-
jában jelennek meg és minden nyelvhez virtuális billentyzet segíti a szöveg-
bevitelt. 
1   Bevezetés 
Az MTA Nyelvtudományi intézetének Finnugor és Nyelvtörténeti Osztálya és a Mor-
phoLogic közötti együttmködés számos veszélyeztetett kisebb uráli nyelv morfoló-
giájának számítógépes feldolgozására 2001-ben kezddött a NKFP-5/135/01 számú 
Komplex uráli nyelvészeti adatbázis cím projektum keretében. Ezt három OTKA 
projekt követte, amelyeknek keretében a finnugor nyelvcsalád permi ágához tartozó 
komi és udmurt nyelvre1, az északi szamojéd nganaszan nyelvre2 és a két obi-ugor 
nyelv, a manysi és a hanti három nyelvjárására3 készített számítógépes morfológiákat 
sikerült olyan szintre fejleszteni, hogy azokat a tudományos közösség számára publi-
kálhatónak éreztük.  
A morfológiákat, valamint a kipróbálásukhoz használható szövegeket webes felü-
leten keresztül tettük elérhetvé, amelyet a MorphoLogic üzemeltet, és a 
http://www.morphologic.hu/urali/index.php címen érhet el. 
                                                          
1 OTKA T 048309 Permi nyelvészeti adatbázisok 
2 OTKA K 60807 A nganaszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése 
3 OTKA NF 71707 Obi-ugor morfológiai elemzk és korpuszok 
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2   A morfológiák 
A finnugor nyelvek (komi, udmurt, manysi, hanti) elemzésére a MorphoLogic Humor 
elemzjét használjuk. A nganaszan morfológiát a Xerox xfst eszközének felhasználá-
sával készítettük el. 
A komi és az udmurt beszélinek száma a többi itt bemutatott nagyon ersen ve-
szélyeztetett nyelvvel ellentétben viszonylag jelents, a permi nyelvek számottev 
irodalommal és könyvkiadással rendelkeznek, ezért ezekre a nyelvekre olyan elemz-
ket készítettünk, amelyek a sztenderd cirill helyesírással írott szövegek elemzésére 
képesek. A kisebb, elssorban csak beszélt nyelvként él nyelvekre olyan elemzket 
készítettünk, amelyek latin bets fonologikus átírást használnak. Az utóbbiak eseté-
ben komoly problémát jelentett a lejegyzések következetlensége, illetve az, hogy a 
különböz szövegkiadásokban jelentsen különböz átírásokat használtak. A manysi 
esetében ugyanazon nyelvjárás (az északi) három korpuszának (ChVog4, WT5, 
VNGY6) feldolgozásához három különböz elemzt kellett készítenünk. 
A weboldal létrehozását elssorban az a cél motiválta, hogy ezekkel a nyelvekkel 
kapcsolatos nyelvi adatokat hozzáférhetvé tegyük a tudományos kutatóközösség 
minél szélesebb köre számára. Ezért lehetség szerint glosszákkal együtt jelenítjük 
meg az elemzéseket, hogy azok a nyelvet nem beszél kutatók számára is értelmezhe-
tk legyenek. A közeljövben befejezd obi-ugor OTKA projektben már kifejezet-
ten cél volt az elemzk ttárának angol glosszákkal való ellátása is. Az egyértelmsí-
t felület ily módon egyben szemantikai egyértelmsítésre is használható. 
A weboldalon jelenleg az alábbi morfológiák érhetk el: 
 
nyelv glosszázás ttár  ttár toldaléktár mére-
te7 
  lemma jelen-
tés 
 
nganaszan magyar 4200 4775 310 
komi (zür-
jén) 
nincs (orosz glosszák 
hozzáadását tervez-
zük) 
36000  193 
udmurt magyar 13500 18500 286 
északi 
manysi (WT) 
magyar, német, angol 3820 4200 376 
 











15600 16500 297 
                                                          
4 Kálmán Béla: Chrestomathia Vogulica. Tankönyvkiadó, Budapest. (1989) 
5 Kálmán Béla: Wogulische Texte mit einem Glossar. Akadémiai Kiadó, Budapest. (1976) 
6 Munkácsi Bernát: Vogul népköltési gyjtemény. 1–4. Budapest. (1892–1921) 
7 morféma, ill. lexikalizált morfémakombináció 
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szinjai hanti magyar és angol 2300 2500 138 
kazimi hanti magyar és angol 1750 1950 151 
 
3   A webes felület 
Az elemzk esetében a kiválasztott szöveget a megfelel ablakba másolva a felhasz-
náló megkapja a szövegben szerepl szavak lehetséges morfológiai elemzéseit és az 
elemzésekben szerepl tmorfémák jelentését. A webes felületen valamennyi nyelven 
hozzáférhetek olyan példaszövegek, amelyekkel az elemz kipróbálható. Virtuális 
billentyzet segítségével a felhasználó maga is gépelhet be szövegeket. 
 
 
Az elemzéseket megjelenít webes felület egyben kézi egyértelmsít eszközként 
is szolgál: a többértelm szavak elemzései pop-up ablakban jelennek meg, ha az ege-
ret egy többértelm szó fölé mozgatjuk, ezek közül egérrel választhatunk.  
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Az elkészült elemzések, illetve azok egyértelmsített változata elmenthet, az el-
mentett változatot a böngészbe betöltve, az esetlegesen félbehagyott egyértelmsít 
munka késbb folytatható. 
 
Egyértelmsítés közben javíthatóak az elemzend szövegben elforduló elgépelé-
sek is, ezután a szöveg újraelemeztethet. Ilyenkor nem vesznek el a korábban hozott 
egyértelmsítési döntések. 
 
A webes felületen keresztül nemcsak morfológiai elemzk, hanem szóalak-
generátorok is elérhetk az egyes nyelvekhez. Ha egy adott morfémasorozat több 
formában is megjelenhet, akkor a generátor kimenete az elemz többértelm kimene-
tének megjelenítéséhez hasonlóan jelenik meg a webes felületen, a lehetséges szó-
alakváltozatok itt is az egérmutatót a generált szóalak fölé mozgatva megjelen pop-




Terveink között szerepel, hogy a weblapot egyértelmsített korpuszokkal és kor-
puszkeres szolgáltatással egészítjük ki. 
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